



















石崎 政利，? 古池きよみ，? 千木良直子?























































依頼用紙に PSを記入するようにした 2011年 8月から,
チームが介入した初診のがん患者 53名を対象とした.
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)の PSに
従い 0から 4に分け検討した.【結 果】 53名の診療
科の内訳は,消化器外科 16名,消化器内科 16名,泌尿器
科 8名,乳腺甲状腺外科 4名などで,主治医からみた PS0




は 58％,PS2は 45％,PS3は 63％,PS4は 82％で,全体で














眞中 章弘，??小林 剛，? 奥澤 直美?
間島 竹彦，? 佐橋 幸子?































































皮下注射 (PCA機能付皮下注射) パンフレット 【倫理
的配慮】 当センターの倫理委員会の承認を得た.【考
察，まとめ】 今回は,持続皮下注射の医療者用マニュア
ルと患者用のパンフレットを作成した.今後は当セン
ターにおいて,持続皮下注射実施に関わる医療者に対し,
マニュアルの使用前後にアンケートを行い,マニュアル
をより確実なものに修正し,院内への統一を図りたいと
考える.さらに,患者用パンフレットを実際に使用し,使
用後に患者や家族にアンケートを行い,患者用パンフ
レットの修正も行う予定である.すでに,アンケート用
紙は作成済みであるため,研究をすすめている.
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